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ABSTRAKSI 
Kartun sebaga: medIa komt.ir!i<.asi penyalur Kritix sosial sudar. seiak 
iama olkenaL Kehad:rannya mempakan saiar. satu perwujudan manusia 
sebagai homo fudens (rnakhluk bermalrl) y~ng dapat bermain dengan 
segaja sesuatu yang ada di sekitarnys, te:rnasuk. dengar. bahasa yang 
merupakan saraoa komu:i;kaSi verbalnya, Tidal\. ubannya dengan ben~ul< 
permaH'lan bahasa 1"a;-,g !ain, seoertl teka-tek1. dO:1geng-dongeng jenaka, 
etirno!ogl rakyat, oan sebagainya wacara kertun memiiiki pera'1an centra! 
560agai alat pemaksa dan pengawas agar ncrma-rmrma sosia! tloak 
QIslmpargkan sehmgga kelangs:.Jf1gan h!dup masyaraka\ dapat 
dipertahan~an, 
Permaman bahasa dan F.lga gambar kartun memberika:: nuansa 
lain oan cencJerung memnenkan muatan tertentu yang elegar:. tajam. dan 
mwcah d;mengertL Tanpa harU$ langsung memblcarakan objek persoaian, 
pesert dengar: muoah dlmenge'1i Celoteh kata~kata yang olben gambar 
terkadang terkesan fwcu, pj rltar dan bahkan mer:ghlb:Jr, mampu 
membenkar: kosar: tertentu terhadap cbJek Namun, tidal<; se!amanya 
seorang kartun:s berhasi! menyamaK3n persepsI kha!ayak sesue: de:lgan 
k€:lnglnannya. La:knya pemahaman terrladap pena;'1da~penanda, sirr.bol~ 
s:mboL atauplln !Kon~lkon yang berserakan di sekltar klta, pemahaman 
terhaoap suatu kartun Juga bjsa beragam. Of $lni dlper!L'kan wawasan 
seseorang unt...:k memahami apa yang cHgambarkan oleh kartunls dan 
me!Jr:a! ko;;teks dan kariun it!..! sendlri 
Saran sat:..! dan seklan banyak media cetak dl Indones'a yang 
rneffillikj rubnk kartun ada1ah ma]a1ah TEMPO. Salah satu pe;istrwa poiitik 
yapg diangkat dalam kartun oa!am rr.aja!ah THtiPO ada!ah Pemlfinan 
Um:Jm 2004, yang sekarang olbag! menJadi tlga tarap, yaitu pem:!u 
!egislatif. pemilihal'1 preslden dan wak,! presiden, sena oemllu tanap 3 blla 
pe:lll!u tahap dt..;a bej~m memneUf'll kuota Da!am penelitian ini yang ditelrti 
aoa:ah Pemilihan Preslden dan Wakil P:-esiden 2004, I<arena s.ekarang 
prosedur peminhan presidsn telah beruoah, dr mana rakyat yang memi~ih 
presioe;,r,ya se~ra langsung 
Metode pene:itian in; adalan kuaHtatlf dengan ripe tieskriptif dengan 
menggunakan anaiJsis semlotik untuk mengetahui bagalmar:akah rnal(na 
kartun yang ber:emaka:1 Pemiiih2ln Presiden dan Wakll PreSidef1 2004 
pada fubrtk Kartun pada Majalah TEMPO periode Aprr!~ Mei 2004, OJ mana 
selama per;ode terSeDJt ada rima buah k:.artun yang oleh peneiiF diangga;l 
mengar.dung terila tersebut. 
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